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Pertiwi, TutyDyan. 2015 “Kesiapan Pemerintahan Desa Cekok Kecamatan Babadan 
Kabupaten Ponorogo dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Studi Terkait Pengelolaan Anggaran Desa)”.Skripsi, 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Pembimbing I Drs. H. Sulton, M.Si 
Pembimbing II Drs. Mahmud Isro’I, M.Pd 
Kata Kunci :Kesiapan, Pemerintahan Desa, Implementasi UU nomor 6 tahun 2014, 
Pengelolaan Anggaran 
Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasar Undang-undang nomor 6 tahun 
2104 tentang Desa memberikant untutan kesiapan aparatur pemerintahan desa guna 
implementasi Undang-Undang Desa terbaru tersebut. Pemerintahan desa perlu 
memiliki kesiapan yang matang dalam menyongsong implementasi tugas, 
wewenang, hak, tanggungjawab dan kewajiban dalam pengelolaananggaran 
berdasarUndang-Undang nomor 6 tahun 2014. 
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana 
pemahaman aparatur pemerintahan Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo terkait pengelolaan anggaran desa berdasar UU nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa. Kedua bagaimana kesiapanaparatur pemerintahan Desa Cekok 
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terkait kesiapan dalam 
pengelolaananggaran desa berdasar UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Ketiga apa 
saja permasalahan yang di hadapi oleh aparatur pemerintahan Desa Cekok 
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terkait kesiapan dalam pengelolaan 
anggaran desa berdasar nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 
Hasil Penelitian ini adalah: pertama Pemahaman aparatur pemerintahan desa 
dalam dalam  pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undangnomor 6 tahun 
2014 tentang desa kurang, aparatur pemerintahan desa sebatas memahami terkait 
pengelolaan anggaran. Kedua kesiapan pemerintahan desa dikatakan masih sangat 
minim, daris egi mental pemerintahan desa dikatakan mempunyai mental yang kuat. 
Dari segi keterampilan pembinaan telah dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
danPemerintah Kota/ Kabupaten telah memberikan sosialisasidanpembinaan kepada 
aparatur desa, namun belum ada tindakl anjut terkait sosialisasi dan pembinaan 









sementaraPemerintah, PemerintahProvinsi, Pemerintah 
Kota/Kabupatenperlumelakukanpembinaan yang 
lebihintensifkepadaaparaturpemerintahandesa, sertasegeramenetapkanpayunghukum 









Pertiwi, TutyDyan. 2015. “Government Readiness Cekok Village SubdistrictBabadan 
Regency Ponorogo in the Implementation of  Law No 6 of  2014 on Village. 
(Studies Related to the Management of the Village Budget). 
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 Implementation of the village goverment based on Law No.6 of 2014 on the 
village gives the goverment apparatus demand readiness for implementation of the law 
is the latest village. The village government needs to have a mature readiness in facing 
the implementation of duties, powers, right, responsibilities and obligation of budget 
management based on Law No. 6 of 2014. 
 Formulation of the problem in this research is: first, how the understanding of 
government officials Cekok Village SubdistrictBabadan Regency Ponorogo related to 
the village budget management based on Law No 6 of  2014 on Village. Second, how 
the apparatus of government readiness Cekok Village SubdistrictBabadan Regency 
Ponorogo related readiness in the village budget management based on Law No 6 of  
2014 on Village. Third, what are the problem faced by government officials Cekok 
Village SubdistrictBabadan Regency Ponorogo related readiness in the village budget 
management based on Law No 6 of  2014 on Village. 
 Result of the study are: the first understanding of the apparatus of government in 
the rural village budget management based on Law No 6 of  2014 on village less, 
village government officials understand the extent related budget management. Both 
government are prepared to say the village is still very law, in terms skills development 
has been done by the government, provincial government, and municipal/district has 
provided socralitationan guidance to village officials, but there is no follow up related to 
socialization and training that has been given. Thirdly the of regulaions related tho the 
governor and regent regulatory mechanism in the village budget management based on 





 Thus the village officials need to improve understanding and readiness, while 
the government municipal/district needs to do a more intensive coaching, as well as 
immediately establish a clear legal framework to regulate budget management 
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